


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＼数 1 2 3 4 5 計
世代数
1 9 18 27
II 2 15 10 3 30
皿 3 3
計 9 20 15 10 6 60








II 11 9 3 23
皿 3 3
計 15 11 9 6 41
一



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30 青 年 団
〈厄年祝〉
20
トマ リヤ ド
10
50
最
後
に
、
こ
の
表
3
に
も
示
し
た
隠
居
慣
行
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
地
域
で
は
、
概
況
で
ふ
れ
た
よ
う
に
現
在
で
も
老
人
の
夫
婦
あ
る
い
は
独
り
暮
し
の
家
を
数
軒
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
は
息
子
夫
婦
ら
と
居
住
を
異
に
す
る
隠
居
で
あ
る
。
σ9
氏
の
事
例
を
示
そ
う
。
現
在
八
十
一
歳
の
σ9
氏
は
六
十
一
歳
の
時
、
妻
と
二
人
で
息
子
夫
婦
の
家
か
ら
小
河
川
を
挟
ん
で
隣
接
す
る
土
地
に
自
分
の
住
む
家
を
新
築
し
た
。
こ
の
土
地
は
σQ
氏
の
長
女
の
婚
家
(村
内
)
の
畑
だ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
は
長
男
(
ア
ニ
キ
)
が
二
十
八
歳
で
結
婚
し
た
年
で
あ
り
、
長
男
の
結
婚
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
時
か
ら
ホ
ン
ヤ
ク
を
退
い
て
長
男
に
譲
っ
て
い
る
。
隠
居
者
は
イ
ン
キ
ョ
ヤ
ク
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
財
産
は
長
男
の
家
も
全
て
σΩ
氏
の
名
義
と
な
っ
て
お
り
、
刃
氏
は
自
己
の
営
む
漁
で
自
ら
夫
婦
の
生
計
を
た
て
て
い
た
。
七
十
歳
の
と
き
妻
が
死
去
し
た
が
、
こ
の
と
き
の
葬
儀
は
長
男
の
家
か
ら
出
し
た
。
こ
の
σ9
氏
の
例
で
は
、
隠
居
慣
行
も
別
棟
.
別
食
.
同
財
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
当
地
域
の
隠
居
は
長
男
の
結
婚
を
契
機
に
別
居
す
る
事
例
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
が
、
未
婚
の
子
女
を
連
れ
て
出
る
例
は
見
出
し
得
な
か
っ
た
。
隠
居
者
の
家
は
隠
居
を
し
て
も
他
地
域
の
隠
居
制
の
よ
う
に
分
家
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
家
と
し
て
容
認
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
永
続
性
も
有
し
な
い
の
で
あ
り
、
も
し
隠
居
者
が
死
亡
し
た
場
合
は
長
男
家
の
帰
属
と
な
る
よ
う
だ
が
、
長
男
の
長
男
が
嫁
を
貰
う
際
に
、
再
び
長
男
の
隠
居
家
と
な
る
と
い
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
伊
豆
諸
島
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
時
的
妻
問
婚
が
、
親
子
二
世
代
不
同
居
の
原
理
を
基
軸
に
隠
居
制
と
結
合
し
て
い
る
構
造
と
は
、
当
地
域
は
直
接
的
に
は
連
関
し
な
い
。
し
か
し
不
明
確
に
せ
よ
隠
居
慣
行
に
親
子
二
世
代
不
同
居
の
意
識
が
作
用
し
て
い
る
点
は
見
逃
せ
ず
、
ま
た
自
由
恋
愛
を
中
心
と
し
た
婚
姻
形
態
は
、
太
平
洋
岸
の
文
化
に
連
な
る
社
会
構
造
の
比
較
研
究
の
必
要
性
を
惹
起
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
更
に
、
同
じ
熊
野
灘
沿
岸
の
志
摩
地
方
に
み
ら
れ
る
明
確
な
隠
居
制
と
の
関
連
に
お
い
て
も
同
様
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。お
わ
り
に
以
上
の
様
に
、
当
地
域
の
社
会
構
造
は
、
親
族
構
造
で
は
同
族
的
要
素
が
欠
如
し
た
単
系
・
父
系
出
自
が
み
ら
れ
親
族
関
係
に
お
い
て
は
父
方
に
ゆ
る
や
か
な
傾
斜
を
現
出
す
る
と
は
い
え
、
親
族
名
称
や
家
の
継
続
性
に
み
ら
れ
る
諸
要
素
、
或
い
は
世
代
制
の
原
理
等
、
権
威
的
支
配
関
係
の
欠
落
し
た
比
較
的
等
質
性
の
高
い
村
落
の
社
会
関
係
が
見
受
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
諸
要
素
が
熊
野
灘
沿
岸
を
通
じ
て
志
摩
地
方
そ
の
他
に
い
か
に
連
鎖
さ
れ
て
い
く
か
、
或
い
は
そ
の
社
会
構
造
の
差
異
・
異
質
性
を
ど
う
規
定
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
比
較
に
よ
る
地
域
性
が
問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
更
に
等
質
的
村
落
の
中
で
の
社
会
的
指
導
者
層
と
そ
の
ソ
シ
オ
グ
ラ
ム
の
位
置
づ
け
・
あ
り
方
は
、
今
後
の
親
族
の
51
時
間
的
推
移
の
中
で
の
力
動
的
構
造
、
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
念
頭
に
お
い
た
動
態
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
ど
う
そ
れ
ら
と
関
わ
っ
て
い
く
の
か
が
重
要
な
視
点
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
調
査
事
例
も
限
定
さ
れ
、
時
間
等
の
制
約
か
ら
、
本
格
的
考
察
を
展
開
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
諸
点
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。
注
(
1
)
光
吉
利
之
「農
村
の
家
族
と
親
族
」
姫
岡
勤
・
上
子
武
次
編
『
家
族
1
そ
の
理
論
と
実
態
1
』
一
九
七
一
年
、
川
島
書
店
、
一
四
五
～
一
六
四
頁
。
(
2
)
光
吉
利
之
「親
族
組
織
の
動
態
分
析
」
山
根
常
夫
・
森
岡
清
美
編
『
現
代
社
会
学
の
基
本
問
題
』
一
九
六
八
年
、
有
斐
閣
、
一
六
三
～
一
八
三
頁
。
(
3
)
光
吉
、
前
掲
書
、
一
五
〇
～
一
五
五
頁
。
(
4
)
蒲
生
正
男
『
増
訂
・
日
本
人
の
生
活
構
造
序
説
』
一
九
七
八
年
、
ペ
リ
か
ん
社
、
一
九
一
～
一
九
二
頁
。
(5
)
蒲
生
、
前
掲
書
、
二
一
四
頁
。
(
6
)
蒲
生
、
前
掲
書
、
二
一
六
頁
。
(7
)
「
明
治
大
学
政
経
学
部
社
会
学
関
係
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
報
告
』
一
九
六
八
年
、
明
治
大
学
、
一
一
～
一
二
頁
。
同
書
は
一
九
六
七
年
に
行
野
地
区
の
調
査
を
行
っ
た
報
告
書
で
あ
る
。
(8
)
喜
多
野
清
一
『
家
と
同
族
の
基
礎
理
論
』
一
九
七
六
、
未
来
社
、
三
七
頁
。
(9
)
喜
多
野
、
前
掲
書
、
九
頁
。
(
10
)
部
落
内
婚
率
は
昭
和
四
十
二
年
で
五
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
旧
村
内
を
含
め
る
と
七
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
高
率
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
大
学
、
前
掲
書
、
五
二
頁
。
(
付
記
)
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
行
野
浦
地
区
の
皆
様
に
は
調
査
に
お
い
て
多
大
の
御
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
公
平
を
期
し
個
々
の
御
名
前
を
掲
げ
る
こ
と
は
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
改
め
て
謝
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
調
査
に
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
八
木
透
氏
・
和
田
光
生
氏
に
も
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
(大
学
院
博
士
前
期
課
程
)
52
